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THE DALL SHEEP DINNER GUEST: IÑUPIAQ
NARRATIVES OF NORTHWEST ALASKA.  By WANNI
W. ANDERSON. Fairbanks: University of Alaska Press,
2005. ISBN 1-889963-74-7. x + 293 p., maps, b&w illus.,
index. Hardbound. US$39.95.
INDIGENOUS USE AND MANAGEMENT OF MARINE
RESOURCES. Edited by NOBUHIRO KISHIGAMI and JAMES
M. SAVELLE. Osaka, Japan: National Museum of Ethnology,
2005. Senri Enthological Studies No. 67. ISBN 4-901906-
29-1. iv + 455 p., maps, b&w illus., list of contributors,
index. No price indicated.
LE RÊVE ET LA FORÊT: HISTOIRES DE CHAMANES
NABESNA. By MARIE-FRANÇOISE GUÉDON. Sainte-Foy:
Les Presses de l’Université Laval, 2005. ISBN 2-7637-
8070-9. xxv + 586 p., maps, b&w illus., appendices, bib.
Softbound. Cdn$40.00.
TWENTIETH-CENTURY SHORE-STATION WHALING
IN NEWFOUNDLAND AND LABRADOR. By
ANTHONY B. DICKINSON and CHESLEY W. SANGER.
Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2005. ISBN
0-7735-2881-4. xvii + 254 p., maps., b&w illus.,
appendices, notes, bib., index. Hardbound. Cdn$49.95.
WISE WORDS OF THE YUP’IK PEOPLE: WE TALK TO
YOU BECAUSE WE LOVE YOU. By ANN FIENUP-
RIORDAN. Translations from the Yup’ik by ALICE REARDEN.
Lincoln: University of Nebraska Press, 2005. ISBN 0-
8032-6912-9. xlvii + 347 p., b&w illus., notes, glossary,
bib., index. Softbound. US$24.95.
YUPIIT QANRUYUTAIT: YUP’IK WORDS OF WISDOM.
Transcriptions and translations from the Yup’ik by ALICE
REARDEN with MARIE MEADE. Edited by ANN FIENUP-
RIORDAN. Lincoln: University of Nebraska Press, 2005.
ISBN 0-8032-6917-X. xxxvi + 282 p., color illus., glossary.
Softbound. US$26.95.
YUP’IK ELDERS AT THE ETHNOLOGISCHES
MUSEUM BERLIN: FIELDWORK TURNED ON ITS
HEAD. By ANN FIENUP-RIORDAN. Yup’ik translations
by MARIE MEADE. German translations by SONJA
LÜHRMANN, ANJA KARLSON, and ADELAID PAULS.
Seattle: University of Washington Press, 2005. ISBN 0-
295-98464-3. xx + 337 p., b&w and colour illus., notes,
glossary, bib., index. Hardbound. US$50.00.
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